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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode eksperimen 
terbimbing terhadap peningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SDN 03 
Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau (Classroom 
Action Research). Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SDN 03 
Karanganyar pada semester genap tahun pelajaran 2011/2012 sebanyak 25 anak. 
Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Alat 
analisis data yang digunakan dengan analisis per siklus. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini: (1) Dalam proses pembelajaran IPA 
sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD N 03 
Karanganyar melalui  metode eksperimen terbimbing, guru melakukan perbaikan 
pembelajaran antara lain proses pembelajaran dipusatkan kepada siswa, siswa terlibat 
aktif dalam kegiatan pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator; (2) Pemberian 
tindakan-tindakan yang efektif, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat 
dililihat dalam pencapaian indikator kinerja dalam penelitian adalah apabila 70% siswa 
dapat mencapai nilai melebihi KKM. Dalam pelaksanaannya nilai rata-rata pada siklus 
II sebesar 73,20 dengan katagori siswa yang tuntas ada 23 siswa (92,0%) dan yang 
belum tuntas ada 2 siswa (8,0%). Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut maka 
hipotesis tindakan yang dirumuskan: “Penerapan metode eksperimen terbimbing dapat 
meningkatan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD N 03 Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2011/2012” dapat diterima. 
Kata kunci: Metode pembelajaran, eksperimen terbimbing, hasil belajar.   
